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We show that labor productivity in Tokushima pref. is at low level except for some busines
facilities. The background of this may be that many business facilities in Tokushima pref. were
established long time ago, so equipments are old.
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全産業 １６，７３８ １００．０ １７，０１９ １００．０
建設業 ２，４０７ １４．４ １，１６６ ６．９
製造業 １，８３２ １０．９ １，０２０ ６．０
情報通信業 ２２７ １．４ １５ ０．１
運輸業，郵便業 ７８８ ４．７ ６８ ０．４
卸売業，小売業 ５，３８０ ３２．１ ４，５９４ ２７．０
金融業，保険業 ５２２ ３．１ ６４ ０．４
不動産業，物品賃貸業 １，１６４ ７．０ １，０７０ ６．３
学術研究，専門・技術サービス業 ５１９ ３．１ ６４１ ３．８
宿泊業，飲食サービス業 １，３２０ ７．９ ３，２４７ １９．１
生活関連サービス業，娯楽業 ８０３ ４．８ ２，８５８ １６．８
教育，学習支援業 ２５８ １．５ ６９９ ４．１
医療，福祉 ２９１ １．７ ９４９ ５．６
複合サービス事業 ２０４ １．２ ２４ ０．１
































































































































































































































































































































































































































































































































建設業 ３４６ ４１ ２１９ ４２
製造業 ６３０ １０ １４９ ４２
情報通信業 ６９１ １９ １８３ １２
運輸業，郵便業 ３８５ ３４ １１６ ４５
卸売業，小売業 ３８９ ４１ １７０ ４６
金融業，保険業 ９７７ ２５ １４１ ４７
不動産業，物品賃貸業 ４３７ ４４ １８１ ３１
学術研究，専門・技術サービス業 ８３４ ５ ２９０ ４７
宿泊業，飲食サービス業 ２０１ ２４ １１０ ３８
生活関連サービス業，娯楽業 ２９７ ４６ １０３ ４２
教育，学習支援業 ２５１ ２７ ６６ ４１
医療，福祉 ２４７ ２６ ３４０ ４５





















１～４人 ５～９人 １０～１９人 ２０～２９人 ３０～４９人 ５０人以上
建設業
２６６ ２７２ ３４５ ４０７ ３９８ ４７６
４６ ４７ ３５ ３０ ３４ ３９
製造業
２０７ ３１４ ３４１ ４４３ ４０２ ７５２
４０ ３１ ３４ １７ ３７ ８
情報通信業
４８９ ５２４ ６３０ ５６３ ９５１ ７５９
２５ ２８ １５ － １４ １５
運輸業，郵便業
４６２ ３３６ ４０５ ３７８ ３６１ ４００
１２ ４２ ２５ ３２ ３６ －
卸売業，小売業
２４８ ４１０ ４０９ ４２５ ４０５ ２８３
４５ ３４ ３７ ２５ ２８ ３９
金融業，保険業
５３１ ５７７ ６５２ ９６０ １１７９ １３９５
３５ ４２ ４６ ３０ １４ １０
不動産業，物品賃貸業
３０５ ４６０ ３３３ ４８１ n.a. n.a.
３４ ４３ ４７ ３１ － －
学術研究，専門・
技術サービス業
３１２ ３４９ ３８７ ３７８ ５５２ n.a.
３１ ４７ ４６ ４６ ２２ －
宿泊業，飲食サービス業
１１５ １５７ １７８ １６３ １９６ n.a.
４２ ３６ ３９ ３４ １２ －
生活関連サービス業，娯楽業
１１６ ２２４ ２５６ ３４８ ３３８ ３２３
４５ ４６ ４７ ４２ － １７
教育，学習支援業
１２５ １７７ ２４０ ３２７ ４２７ ３７２
２２ ３９ ３６ ９ － ４０
医療，福祉
２６１ ３７５ ３６７ ３９６ n.a. ４８３
３５ ３７ ３４ ２ － ８
サービス業
（他に分類されないもの）
１７２ ３１０ ３５１ ３８０ ２７４ ２０６




















































構成比（％） 順位 構成比（％） 順位
建設業 ４７．５ １ ６２．２ １８
製造業 ５７．８ ３ ７４．２ ３
情報通信業 ９．３ ４４ ２０．０ ２６
運輸業，郵便業 ４７．７ ２ ３５．３ ２７
卸売業，小売業 ４１．２ ２ ７０．２ ５
金融業，保険業 ４３．１ ５ ４０．６ １０
不動産業，物品賃貸業 ３６．９ ５ ４９．３ ９
学術研究，専門・技術サービス業 ２４．５ １８ ３６．２ ４
宿泊業，飲食サービス業 ２３．８ ７ ２９．６ ２５
生活関連サービス業，娯楽業 ２３．４ ３ ５１．３ １９
教育，学習支援業 １８．２ ７ ３１．５ ２０
医療，福祉 ２．７ ３９ ２８．２ １７















































開業率（％）順位 廃業率（％）順位 開業率（％）順位 廃業率（％）順位
建設業 ０．５３ ４７ ４．９６ ２３ ０．５３ ２２ ７．３５ ４
製造業 ０．７５ ２５ ４．０４ ３８ ０．６４ ２２ ６．７３ ２１
情報通信業 ２．１０ １４ ５．６５ ４５ ７．７４ ２ ５．１６ ４５
運輸業，郵便業 ０．７０ ４３ ３．４３ ４５ ２．１２ １ ６．８９ ３５
卸売業，小売業 ２．１６ ２２ ４．９２ ４３ ０．９７ ３３ ６．３７ ３１
金融業，保険業 １．９０ ４０ ５．３３ ４５ ０．５２ ４１ ７．８５ ４４
不動産業，物品賃貸業 １．１１ １９ ５．２８ ３９ ０．７９ １ ４．６０ １８
学術研究，専門・技術サービス業 １．２４ ３５ ４．９６ ４３ ０．８６ ４７ ５．５５ ２４
宿泊業，飲食サービス業 ４．６６ １０ ６．５５ ４１ ３．３８ ６ ８．５９ １２
生活関連サービス業，娯楽業 ２．２２ ４０ ５．９０ ３６ １．３３ ２３ ４．３１ ３０
教育，学習支援業 ３．７２ ３０ ７．３０ ３４ １．６６ １７ ５．６７ ４４
医療，福祉 ７．１７ ３４ ８．０７ １ ２．３７ ２１ ５．１０ １０
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